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Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti motivasi dan bina upaya diri dalam kalangan 
usahawan wanita Industri Kecil di Johor dan Melaka, Malaysia. Objektif kajian ini adalah 
untuk menghuraikan latarbelakang pengusaha dan latarbelakang perniagaan usahawan wanita, 
mengenalpasti tahap motivasi dan tahap bina upaya diri dalam kalangan usahawan wanita, 
mengenalpasti hubungan latarbelakang pengusaha dan latarbelakang perniagaan dengan tahap 
motivasi dan tahap bina upaya diri usahawan wanita dan akhir sekali untuk menentukan faktor 
yang menyumbang kepada tahap bina upaya diri usahawan wanita.  
 
Kajian melibatkan 200 orang usahawan wanita yang menjalankan perniagaan di negeri Johor 
dan Melaka. Kaedah persampelan yang digunakan adalah persampelan rawak mudah. Kajian 
ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk survei. Pengumpulan data dijalankan selama 
dua bulan dengan menggunakan borang soal selidik. Ujian rintis menunjukkan hasil realibiliti 
yang tinggi. Data yang telah dikumpul dianalisis dengan menggunakan kaedah perisian 
Statistical Package for the Social Science, (SPSS v. 16). Analisis adalah menggunakan 











Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan majoriti usahawan wanita berumur 31-40 
tahun, telah berkahwin, mendapat pendidikan tertinggi di peringkat SPM, mempunyai 
pengalaman dalam perniagaan antara 1-10 tahun dan majoriti menjalankan perniagaan tanpa 
mewarisi daripada ibu bapa. Latarbelakang perniagaan menunjukkan majoriti usahawan 
wanita menjalankan perniagaan berasaskan makanan, mempunyai bilangan pekerja sepenuh 
masa di awal perniagaan dan sekarang, pendapatan perniagaan melebihi RM 10,000 pada 
tahun pertama perniagaan dan jumlah responden yang mempunyai pendapatan perniagaan 
melebihi RM10,000 meningkat pada tahun 2009. Hasil dapatan kajian menunjukkan majoriti 
responden mempunyai tahap motivasi dan tahap bina upaya diri yang tinggi. Ujian korelasi 
matrix menunjukkan status pendidikan, tahap penglibatan dalam perniagaan utama, 
pengalaman dalam bidang perniagaan, tempoh menubuhkan perniagaan dan pendapatan 
perniagaan tahun 2009  mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap motivasi. Malah, 
status pendidikan, tahap penglibatan dalam perniagaan utama, pengalaman dalam bidang 
perniagaan, tempoh menubuhkan perniagaan dan pendapatan perniagaan tahun 2009 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap bina upaya diri. Akhir sekali, tahap 
motivasi didapati signifikan dengan tahap bina upaya diri. Hasil ujian regresi (stepwise) 
menunjukkan status pendidikan merupakan variabel yang paling tinggi menyumbang kepada 
tahap bina upaya diri. Keseluruhannya, kajian ini dapat menunjukkan bahawa status 
pendidikan memainkan peranan penting kerana ia merupakan faktor yang paling 
menyumbang kepada tahap bina upaya diri dalam kalangan usahawan wanita.  
 
Implikasi daripada kajian ini ialah tahap motivasi dan tahap bina upaya diri mempengaruhi 
keupayaan dan kredibiliti usahawan wanita untuk lebih berdaya maju dalam perniagaan. Oleh 
itu, diharapkan pihak kementerian atau agensi berkaitan bersama-sama menganjurkan 










pengetahuan dan kemahiran mereka. Dengan demikian, proses bina upaya diri dalam 
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The study was conducted to identify motivation and individual capacity building among small 
business women entrepreneurs in Johor and Malacca, Malaysia. The objectives of the study 
were to identify the backgrounds of entrepreneurs and their business, to identify the level of 
motivation and the level of individual capacity building among women entrepreneurs, to 
identify the relationship between entrepreneurs and business background and the level of 
motivation and the relationship between the level of individual capacity building. Finally, to 
identify factors that contributes to individual capacity building of women entrepreneurs.  
 
The study involved 200 women entrepreneurs as respondents in Johor and Malacca. Simple 
Random Sampling was used in this study. This study was conducted using survey design. 
Data collection was carried out for two months by using questionnaires. Pilot Test showed the 
high reliability. The data was analyzed using Statistical Package for the Social Science, (SPSS 
V.16). Analyses were presented in descriptive, correlation and regression.  
 
Descriptive findings showed the majority of women entrepreneurs aged between 31-40 years 










majority of them ran business without inherited from parents. Business background showed 
the majority of women entrepreneurs carry out food business, have the number of full-time 
employees at the beginning of the business and now, majority have annual income more than 
RM10,000 in the first year of business and the number of respondents with annual income 
more than RM10,000 increase in year of 2009. The majority of respondents have high level of 
motivation and individual capacity building. There are significant relationships between 
motivation and level of education, participation in business, business experiences, duration of 
business established and year of 2009 business income. Besides, there are significant 
relationships between individual capacity building and level of education, participation in 
business, business experiences, duration of business established and year of 2009 business 
income. There is also significant relationships between motivation and individual capacity 
building. Stepwise regression show that level of education was the highest contribution to the 
level of individual capacity building. This research show that education was the most 
important factor that is able to contribute to the level of women entrepreneur development.  
 
The findings of the study imply that motivations and individual capacity building influenced 
the ability and credibility of women entrepreneurs to be more viable in business. It is hope 
that related ministries and agencies organize more programs to help women entrepreneurs to 
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